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　この度，第55回日本リンパ網内系学会総会を2015年


























　学会前日のサテライトセミナー（Prof. Steven H. 
Swerdlow，座長：飛内賢正先生）を皮切りに，学会中は
シンポジウムⅠ「Further Refinements in the Recognition 
and Management of Malignant Lymphomas」（座長：
飛内賢正先生・吉野正先生），シンポジウムⅡ「悪性リ
ンパ腫における腫瘍免疫」（座長：瀬戸加大先生・伊豆
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